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MARCO TEÓRICO!
No se recomienda (UNESCO 1976, Newmark, 
García Yebra,) y se niega su existencia (Peña y 
Hernández 1994)!
Imprescindible (Schmitt 1990, MacKenzie 1988, 
Cómitre Narváez 2003, Mayoral y Kelly 1997)!
Didáctica (Pym 1992, Beeby 1996, Kiraly 1995, 
Kelly 1997, Weatherby 1998, Nord 1996, Yuste 
Frías 2005, Wimmer 2011)!
Traducción A-B y Lenguas minoritarias (De La 
Cruz 2004, Kelly 2003)!
Selección de textos y temáticas (De La Cruz 
2004, Kelly 2003)!
Competencias (Lorenzo in Kelly 2003)!
Concepto de Calidad (Kelly 2003)!
Límites de la Traducción A-B (in Kelly 2003)!
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Leer, comprender y redactar es 
traducir!
¿Por qué 
y cómo?!
INTRODUCCIÓN!
METODOLOGÍA: ENCUESTA – AGENCIAS LOCALES 
TRADUCTOR  
NO NATIVO!
REALIDAD! LENGUA REDACTADA!
NIVEL DE LENGUA 
INTERMEDIO!
BAJO NIVEL DE 
ESPECIALIZACIÓN!
TEXTOS!
SELECCIÓN DE TEXTOS!
